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На основе документов Национального архива Республики Беларусь рассматрива-
ются некоторые аспекты деятельности Центрального бюро латышских секций 
при ЦК КП(б)Б в 1924-1929 гг. Отмечается, что основные направления работы среди 
национальных меньшинств, в том числе и среди латышского населения БССР, 
изначально формировались под контролем коммунистической партии. Приведены 
задачи и цели создания латышского бюро, основные направления деятельности, 
проблемы, с которыми оно сталкивалось в своей работе. Кроме того, затрагиваются 
вопросы отношения советской власти к работе среди национальных меньшинств, 
приведены данные об общей численности латышей в КП(б)Б. Указывается, что основ-
ной задачей национальной политики являлась советизация национальных меньшинств, 
конечной целью которой являлось построение коммунистического общества. 
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После победы Октябрьской революции на территории бывшей Российской импе-
рии важное место занимало решение национального вопроса. Так, «Декларация прав 
народов России» гарантировала право наций на самоопределение. На реализацию её по-
ложений и обеспечение этнокультурных потребностей сообществ были направлены со-
ответствующие постановления съездов Советов, пленумов ЦК партии. В рамках осуществ-
ления национальной политики в начале 1920-х гг. в БССР проводилась белорусизация, 
в которой значительное внимание уделялось работе среди национальных меньшинств, 
проживавших на территории БССР. В 1920-е гг. содержание, форма и направление работы 
среди национальных меньшинств с самого начала брались под строгий контроль КП(б)Б 
[1, с. 157]. В 1920 г. при ЦК КП(б)Б были созданы еврейская и польская секции, главной 
задачей которых было решение вопросов национальной жизни поляков и евреев. На тер-
ритории Витебской губернии, входившей в состав РСФСР, был создан губернский отдел 
по делам национальностей, состоявший из еврейского, польского и латышского подотде-
лов. Однако на территории БССР в связи с небольшой численностью латышского населе-
ния необходимости в создании такой секции не было. 
На 2-й сессии ЦИК БССР 6-го созыва в 1924 г. принято постановление «О практиче-
ских мероприятиях по проведению национальной политики Белоруссии». Одним из ос-
новных ее направлений являлось создание благоприятных условий для развития нацио-
нальных меньшинств, проживавших на территории республики.  
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В результате двух укрупнений (1924 г. и 1926 г.) территория БССР увеличилась бо-
лее чем в два, а население достигло 4,2 млн. человек. Были присоединены Витебский, 
Полоцкий, Могилевский и Гомельский округа, в которых проживало большое количество 
латышей. Для организации работы с латышским населением БССР 19 июня 1924 г. со-
здано Временное Латышское бюро при ЦК КП(б)Б (14 июля 1924 г. переименовано в Цен-
тральное бюро латышских секций при ЦК КП(б)Б [2, л. 96] (далее – латбюро). На него воз-
лагалась политическая и культурно-просветительная работа среди латышей БССР. Бюро 
состояло из пяти человек (члены бюро – А.Х. Гетнер, Унгур, кандидаты – Крумина и Лачар) 
во главе с ответственным секретарем Я.Ю. Клявиным-Вахсманом [3, с. 31].  
Перед созданным латбюро ставились следующие задачи: 
− сбор статистического материала о количестве латышского населения БССР, их 
местонахождении, учет латышей, в том числе членов КП(б)Б, изучение экономического 
положения латышского населения; 
− установление связи с местами и секциями, которые перешли после укрупне-
ния Белоруссии, а также направление работы этих секций; 
− организация новых секций в местах проживания большого количества латыш-
ского населения; 
− в сельской местности – работа в латышских колониях, в городе – на предпри-
ятиях, где трудилось значительное количество латышских рабочих (Витебск – фабрика 
«Игла», Полоцк – железная дорога); 
− создание латышских сельсоветов в БССР и руководство работой коммунистов 
в этих сельсоветах; 
− партийно-воспитательная работа среди молодежи и женщин-латышек; 
− вовлечение в работу среди латышского населения членов партии латышей; 
− исполнение директив, исходящих из ЦК; 
− обеспечение литературой латышских уголков при избах-читальнях и народных 
домах [3, с. 31]. 
Выносимые на рассмотрение вопросы заслушивались на заседаниях бюро и пре-
зидиума. Кроме того, состоялось 4 заседания пленумов (21 октября 1924 г., 16 июня 
1925 г., 25-27 октября 1925 г., 20-22 ноября 1926 г.). Все протоколы латбюро утвержда-
лись коллегией при агитационно-пропагандистском отделе ЦК КП(б)Б, часть вопросов вы-
носилась на рассмотрение бюро и секретариата ЦК КП(б)Б.  
18-21 октября 1924 г. проходило первое Всебелорусское совещание латпартработ-
ников, на котором обсуждались вопросы международного и внутреннего положения 
СССР, заслушан отчет о работе латбюро, доклады с мест (Витебск, Полоцк, Бобруйск), рас-
смотрены вопросы школьной и политпросветработы, комсомольской и пионерской 
работы, работы среди женщин-латышек и др. Указывалось, что за период деятельности 
латбюро по округам разослан ряд циркуляров о работе среди латышей, кроме того, уста-
новлена письменная связь с Центральным бюро латышских секций при ЦК РКП(б) 
в Москве. На совещании был утвержден новый состав латбюро [4, л. 95-96]. Вопросы, рас-
смотренные на совещании были заслушаны на расширенном Пленуме Центрального 
Бюро латышских секций при ЦК РКП(б), проходившем 24 октября 1924 г. в Москве. 
Одним из первых латбюро закрепило уже имеющиеся латышские секции в Витеб-
ске и Полоцке, организовало секцию при Бобруйском окружкоме [4, л. 34]. В начале 
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января 1925 г. утвержден состав уполномоченных латышских секций при Борисовском, 
Могилевском, Оршанском, Калининском округах [5, л. 5-6]. Среди городской и сельской 
молодежи работало латбюро при ЦК ЛКСМБ, в Витебском округе имелся штатный сотруд-
ник по работе среди латышей в ОК ЛКСМБ. 
Основной задачей латышского, как и других национальных бюро, было воспитание 
в короткие сроки нового «советского человека». Необходимо учитывать, что национальные 
секции не имели своих собственных целей (программ) и являлись обычными исполнитель-
ными органами КП(б)Б. Их ограниченные функции не выходили за рамки агитационно-про-
пагандистской работы на иностранных языках среди соответствующих нацменьшинств. 
Подтверждение этому находим в постановлении секретариата ЦК КП(б)Б: «Секретариат вы-
нужден напомнить всем заведующим отделами подотделами, что ни одна компания и по-
литическая работа не может проводиться со стороны заведующих отделами без санкции 
Секретариата ЦК и со стороны подотделов без санкции отделов ЦК» [6, л. 20]. Как правило, 
решения латбюро имели рекомендательный характер и направлялись в соответствующие 
отделы ЦК КП(б)Б в виде предложений и ходатайств. Протоколы заседаний латбюро утвер-
ждались коллегией при агитационно-пропагандистском отделе, где могли не согласиться с 
принятыми решениями латбюро и имели право их отменить или отправить на рассмотре-
ние бюро ЦК КП(б)Б. В латбюро, а также в округах были случаи, когда на окружные бюро 
приходилось воздействовать через агитационно-пропагандистские отделы окружкомов. 
Чаще всего работа в округах велась по совместительству, работники часто менялись, в связи 
с чем возникали сложности с учетом проделанной работы [7, л. 15].  
На протяжении всего периода работы латбюро сталкивалось с кадровыми пробле-
мами. Отмечалась нехватка работников и материальных средств. Члены партии-латыши 
часто были перегружены общей работой, так что физически не могли заниматься работой 
среди латышей. Многие местные парторганизации, считали эту работу не то работой 
латбюро ЦК, не то латышской секции Коминтерна, но только не своей непосредственной 
работой. Это приводило к тому, что «имеющие желание работать члены партии, бросают 
работу. Часть отвиливает от латработы по мотивам «интернационализма» (латработа 
по их словам национальная, они же якобы стремятся к работе интернациональной)» 
[7, л. 11]. В течение 1929 г. почти все латышские работники были направлены на общую 
работу, работой среди латышского населения занимались в порядке нагрузки [8, л. 18-23]. 
Организационная работа среди латышского населения БССР велась на русском 
и латышском языках, кроме того, часть протоколов фиксировалась на белорусском языке. 
Всего латышей в партии  насчитывалось: в 1926 г. 454 человека, в 1927 г. – 455 человек, 
в 1929 г. – 480 человек [9, с. 45]. В процентном соотношении члены партии-латыши 
составляли до 7,8% Витебской, 7,3% Полоцкой организации. В общем в КП(б)Б латыши 
составляли 3% [7, л. 11].  В сентябре 1925 г. вместо Я.Ю. Клявина-Вахсмана новым секре-
тарем латбюро был назначен А.П. Думс [10, л. 63].  
На втором Всебелорусском совещании латпартработников, проходившем 
24-27 января1926 г. в Витебске, были рассмотрены вопросы экономического положения 
Латвии и рабочего движения, работы в деревне и среди молодежи заслушаны доклады 
латбюро при ЦК ВКП(б), а также латбюро при ЦК КП(б)Б. Кроме вышеперечисленных ме-
роприятий, под руководством латбюро были проведены первый и второй Всебелорус-
ский съезд крестьян-латышей (1926 г.и 1929 г.). 
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На протяжении 1920-х гг. латбюро осуществляло выезды в округа, проводило об-
следования латышских колоний, инструктирование и направление работы в округах. 
Через прикрепленных на местах работников латбюро получало сведения о проведении 
работы в округах. В то же время ответы на указания латбюро и отчеты из округов задер-
живались или вообще не приходили, что тормозило работу [7, л. 15]. Много внимания 
латбюро уделяло работе национальных сельсоветов, проведению выборов и перевыбо-
ров в них, культурно-просветительной и образовательной работе, организации школ, 
проведению совещаний латышей, работе среди женщин, молодежи. В 1928 г. проведен 
конкурс на лучшее латышское селение, в котором приняли участие около 30% всех латыш-
ских селений [10, л. 34]. К концу 1920-х гг. наблюдалось улучшение работы с беднотой, 
уменьшилось количество безземельных хозяйств, отмечался рост кооперирования ла-
тышской бедноты, крестьян активно втягивали в колхозы. Однако существовали сложно-
сти в реализации национальной политики. Государственное руководство БССР отмечало, 
что наиболее тяжело вести работу по советскому строительству среди латышского насе-
ления, т.к. оно наиболее равнодушно или даже враждебно относилось к советскому стро-
ительству, вело обособленный образ жизни, в том числе бедняки и середняки.  
Среди латышского населения была проведена компания по сбору средств на стро-
ительство бронемашины «Латышский стрелок». Представители из БССР участвовали 
во Всесоюзном совещании рабочих и сельских корреспондентов латышей. Советская ра-
бота среди латышей сводилась к участию в выборах советов, проведении отчетности из-
бранных членов советов, участию в работе национальной комиссии и через нее в работе 
национальных сельсоветов [7, л. 44]. На заседаниях латбюро рассматривались вопросы 
латышской комиссии Белорусской академии наук и проводимых ей экспедициях, а также 
издательской деятельности. В то же время латбюро так и не удалось на хорошем уровне 
поставить пионер-работу, активизировать работу среди молодежи по привлечению ее 
в ЛКСМБ, и в целом наладить работу среди латышского населения БССР.  
В 1920-е гг. на территории БССР действовали школы на языках национальных 
меньшинств, образование и просвещение на национальных языках являлись средством 
советизации национальных меньшинств. Так, охват латышских детей школой на родном 
языке составлял 80-85% [1, с. 154]. Латыши-колонисты на 90% были грамотны, на родном 
языке [11, л. 28]. Наблюдалось сильное стремление дать своим детям образование. Обу-
чение предпочитали на родном языке.  
На прошедшем в ноябре 1929 г. третьем Всебелорусском совещании латышских 
партийных работников один из докладчиков указывал на то, что «многие партийцы-ла-
тыши не посылаются в районы, где много латышей, а в другие, были перегружены пар-
тийной работой» [12, л. 11]. На совещании много внимания уделено вопросам проведе-
ния коллективизации, а также борьбе с кулачеством. 
На рубеже 1920-1930-х гг. произошли изменения в социально-экономическом 
положении национальных меньшинств. Решение вопросов, переходило непосред-
ственно к агитационно-пропагандистскому отделу ЦК. 11 февраля 1930 г. национальные 
секции ЦК КП(б)Б были ликвидированы [13, л. 232]. Их ликвидация означала поворот ком-
партии от лояльного отношения к национальному вопросу к жестким методам борьбы 
с любыми проявлениями национальных устремлений. 
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THE CENTRAL BUREAU OF THE LATVIAN SECTIONS OF THE CENTRAL COMMITTEE 
OF THE CP(B)B FOR THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL POLICY 
IN THE BYELORUSSIAN SSR IN THE 1920-IES. 
 
T. AHEYENKA 
 
The article with documents of the National Archives of the Republic of Belarus and 
considers some aspects of the Latvian Central Bureau of sections under the Central Committee 
of the Communist Party (Bolsheviks) of Belarus  in 1924-1929. It is noted that the main areas 
of work among national minorities, including among the Latvian population of the BSSR, were 
initially formed under the control of the Communist Party. Presents the goals and objectives 
of its establishment, the main actives, and challenges fared Latvian Bureau in their work. 
Besides, issues regarding the Soviet authorities to work among  the national minorities, data 
about the total number of Latvians in the CP(b)B. It is stated that the main objective of the 
national policy was the sovietization of national minorities the ultimate goal of which was the 
building of a communist society. 
 
Keywords: BSSR, Belarusization, national policy, Latvian population of the BSSR. 
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